











































































































































































表１ 患者が表出した家族へのスピリチュアリティ    































































































（妻に対して）ありがとう，後を頼む 安心して後を任せる 後を任せられる安堵感 
















































表２ 家族の表出したスピリチュアリティ    





















































































































































































































































表３ 看護師による家族へのスピリチュアルケア   
文章からのデータ コード（32） サブカテゴリー(9) カテゴリー(4) 













































































































【 先立つこ と への負い目】  
 
【 家族役割の喪失感】  
 
【 家族への申し 訳なさ 】  
Well-being 
【 家族への思いやり の気持ち】  
 
【 家族内での存在価値の見出し 】  
 
【 家族の絆への気づき と 感謝】  
Pain
 
【 役立てない自分への無力感】  
 
【 病や近づく 死による悲嘆】  
 








【 患者への感謝】  
 
【 患者の希望を支える姿勢】  
家族 
患者と 家族の絆を 強める 
家族の存在を意味付ける 
家族の思いを尊重し 見守る 




図 1 患者・家族のスピリチュアリティとスピリチュアルケアの関係性 
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